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Сучасний світовий ринок характеризується активізацією інтеграційних процесів у 
світі та Європі. Слід відзначити, що навіть ті країни, які не входять до складу 
інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на собі їх вплив. Після останнього 
розширення ЄС Україна стала безпосереднім сусідом Євросоюзу.  
Позиція України щодо Євросоюзу була сформована вперше на законодавчому рівні 
в Основних напрямках зовнішньої політики України, що були схвалені Верховною 
Радою України 2 липня 1993 р. Ось починаючи із цього моменту Україна почала тяжіти 
до європейського інтеграційного об’єднання і від того моменту намагалась все ж таки 
приєднатись до ЄС. Однак курс на євроінтеграцію було призупинено, і тепер, через 20 
років, знову було активізовано.  
Виступаючи на XVII саміті Україна – ЄС, який відбувся у Києві 27 квітня 2015 р., 
Президент України П. Порошенко наголосив, що перспектива членства у ЄС є 
стратегічним орієнтиром українських прагнень до перетворення і ключовою метою, 
заради якої проводяться реформи. Уперше Україна брала участь у саміті в статусі 
держави, яка уклала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. 
Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання 
технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, 
створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна 
частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах 
модель соціально-економічного розвитку. 
Інтеграція України в ЄС має свої переваги і для України, і для Європейського 
Союзу. Для нашої держави важливого значення набувають як процес її послідовного 
наближення до ЄС, так і стратегічний результат цього процесу - повноправне членство 
в ЄС. 
Індикатором досягнутого Україною прогресу у відносинах з ЄС були кроки 
Європи, спрямовані на її більшу відкритість - Україна стала другою серед країн-сусідів 
Євросоюзу, котрим надана можливість налагоджувати широку комунікацію з ЄС через 
спрощені процедури перетину кордонів. Одним з таких кроків було підписання в 
результаті тривалих переговорів, в Україні з 1 січня 2016 року в рамках Угоди про 
асоціацію, за якою була створена Зона вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та 
Євросоюзом, що припускає поетапне зменшення або повне скасування ввізних мит 
протягом найближчих 10 років. Запровадження зони вільної торгівлі, в першу чергу, 
надасть додаткові переваги вітчизняним експортерам на ринку з достатньо високим 
захистом.  
Також слід відмітити, що активні євроінтеграційні процеси сприяють 
встановленню макроекономічної стабільності. Мається на увазі, що при вступі до ЄС 
Україна має підтягнути свої економічні показники до європейських стандартів, 
створити досить розвинений ринок, закріпити тенденції до економічного зростання. 
Україна також отримає переваги від запровадження єдиної валюти при вступі в ЄС у 
вигляді спрощення операцій з обміну під вітчизняними та європейськими 
контрагентами.  
Щодо додаткових інвестицій в економіку України, то європейський ринок є 
великим ринком збуту виробів та джерелом задоволення потреб. Таким чином, 
українські підприємства зможуть залучати додаткових споживачів. 
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Щодо надання субсидій сільському господарстві – після вступу до ЄС Україна 
долучиться до ефективної спільної сільськогосподарської політики ЄС 
Отримання позитивного сальдо торгівельного балансу матиме місце за рахунок 
збуту українських товарів на ринках ЄС. Загальне зниження середньозваженого тарифу 
в результаті розширення ЄС матиме позитивну роль для українських імпортерів. Окрім 
цього ЄС максимально сприятиме інтеграції українських енергетичних, транспортних 
та телекомунікаційних мереж в європейську інфраструктуру. 
Україна, будучи членом ЄС, матиме значні можливості для динамічного розвитку 
туристичної та рекреаційної галузі, розширення міжнародного співробітництва в цій 
сфері. 
Для України характерною є так звана «прірва» між нижчим та вищим класами. 
Вступ до Євросоюзу потенційно може подолати цю проблему і сприятиме формуванню 
середнього класу.  
Слід зазначити, що курс на євроінтеграцію змусить український уряд виконати ряд 
умов та вимог, встановлених ЄС, які стосуються проведення реформ в нашій країні. 
Таким чином можна сподіватися на реформування освіти, охорони здоров’я та 
соціального захисту. 
Однак поряд з перевагами завжди існують і можливі недоліки: 
погіршення відносин з країнами СНД; 
невизначеність стратегії розвитку ЄС; 
втрата конкурентоспроможності певних галузей; 
складність переходу на європейський рівень цін, який призводить до різкого 
подорожчання товарів першої необхідності; 
проблема незаконної міграції та відтоку кадрів; 
ускладнення візового режиму зі східними сусідами. 
Отже, ЄС, як будь-яке державне утворення, має свої недоліки, пов’язані, з 
процесом становлення структури об’єднання і стратегії розвитку. У зв’язку з цим, 
Україні під час вступу до ЄС, слід акцентувати увагу на використанні саме позитивних 
моментів євроінтеграції з одночасним виробленням стратегії та лінії поведінки щодо 
запобігання та попередження виникнення зазначених загроз. 
Інтеграція до Європейського Союзу є шансом для України остаточно 
перетворитися на стабільну державу, перед якою відкриваються значні перспективи. 
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